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　 私 は ス タ デ ィ ・ ツ ア ー を 通 じ、2019 年 8 月 31 日 か ら 9 月 8 日 に か け、「タ イ
に お け る 子 ど も の 商 業 的 性 的 搾 取 の 現 状 と 原 因 を 学 び、SDGs へ の 理 解 を 深 め る」
こ と を 目 的 に タ イ 北 部 に 位 置 す る チ ェ ン マ イ 県 ・ チ ェ ン ラ イ 県 に 行 っ た。 タ イ の
山 岳 民 族 の 村 へ の 訪 問 ・ そ の 村 で の ホ ー ム ス テ イ、 保 育 園 で の 子 ど も た ち と の 交
流、HIV/AIDS 孤 児 の 施 設 や ス ト リ ー ト チ ル ド レ ン 施 設 へ 訪 問 を 通 じ て、 子 ど も
の 商 業 的 性 的 搾 取 の 現 状 や 山 岳 民 族 が 置 か れ て い る 状 況 を 学 び、 国 連 が 定 め た
2030 年 ま で に 世 界 が 実 現 す べ き 「持 続 可 能 な 開 発 目 標 （SDGs）」 の た め に、 何 を
す べ き か 探 求 し た。
　HIV/AIDS 孤 児 の 施 設 で あ る 希 望 の 家 と タ イ の 山 岳 民 族 が 暮 ら す パ ー ツ キ ャ オ
村 が 印 象 に 残 っ て い る。 前 者 で は 子 供 た ち が 生 気 に 溢 れ て い る こ と に 驚 い た。 初
対 面 の 私 た ち と、 無 邪 気 に 遊 ん で く れ た の は、 普 段 か ら 安 心 し て 他 人 と 接 し て い
る 証 拠 で あ る。 家 庭 環 境 や 生 活 環 境 が 良 好 で な い 場 合、 他 人 と 話 す こ と、 更 に は
遊 ぶ こ と は 不 可 能 だ と 考 え る か ら で あ る。 後 者 で は 人 の 親 切 さ、 持 続 可 能 な 社 会
へ の 取 り 組 み が な さ れ て い る と 感 じ た。 村 人 同 士 が 助 け 合 い、 親 切 心 を 持 っ て 生
活 し て い る 村 人 は 訪 問 者 に 対 し て も 親 切 に 接 し て く だ り、 本 当 の 幸 せ と は 一 体 何
な の か と い う こ と を 考 え さ せ ら れ た。
　 本 ス タ デ ィ ・ ツ ア ー で は 日 常 生 活 で は 体 験 で き な い 貴 重 な 経 験 を 積 め た。 こ の
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　 私 は 2019 年 8 月 7 日 か ら 16 日 の 10 日 間、 東 洋 英 和 女 子 大 学 名 誉 教 授 の 滝 澤
三 郎 教 授 が 主 催 す る 「ミ ャ ン マ ー 学 び 旅」 に 参 加 し た。 こ の 旅 で は、 ミ ャ ン マ ー
の 各 省 庁 や 国 際 機 関、 日 本 へ の 送 り 出 し 機 関 な ど 様 々 な 場 所 を 訪 れ た。 旅 を 通 し
て 多 く の こ と を 学 べ た が、 そ の 中 で 私 が 最 も 関 心 を 持 っ た こ と は、 ミ ャ ン マ ー の
生 産 年 齢 人 口 の 流 出 の 問 題 で あ る。
　 ミ ャ ン マ ー の 現 状 と し て、 ま ず、 地 方 か ら の 人 口 流 入 に よ っ て 都 市 部 で は 職 が
足 り て い な い。 ま た、ミ ャ ン マ ー 経 済 は 輸 入 へ の 依 存 度 が 高 く、物 価 が 高 い た め、
生 活 費 に 対 し て 賃 金 が 低 く な る 傾 向 も あ る。 そ の 結 果、 若 者 は 国 内 よ り 収 入 の 良
い 国 外 に 出 稼 ぎ に 行 く よ う に な る。 例 え ば、隣 国 の タ イ に 行 っ た 場 合、ミ ャ ン マ ー
で の 大 学 新 卒 者 の 給 料 の 倍 以 上 を 稼 ぐ こ と が で き る と い う。 日 本 の 送 り 出 し 機 関
で 学 ん で い る 人 々 へ の 調 査 か ら は、 特 に 家 族 を 養 う 必 要 の あ る 者 は 国 外 へ の 出 稼
ぎ を 選 ぶ 実 態 が 明 ら か に な っ た。
　 さ ら に、 ミ ャ ン マ ー の 富 裕 層 は 海 外 の 大 学 に 進 ま せ る こ と も 少 な く は な い。 ま
た、 国 内 の 大 学 で 特 定 の 学 部 （IT 分 野 や 医 学 ） を 卒 業 し た 者 は 国 外 に 出 る と 罰
金 が 科 せ ら れ る。 し か し、 そ の 金 額 が 少 な い た め、 罰 金 を 支 払 っ て で も 国 外 へ 職
を 求 め る よ う に な る。
　 生 産 年 齢 人 口 が た だ 国 外 に 流 出 し、 労 働 力 不 足 に 陥 っ て い る わ け で は な い。 国
内 の 頭 脳 も 国 外 へ 流 出 す る 構 造 的 な 問 題 が、 現 在 の ミ ャ ン マ ー の 経 済 発 展 を 妨 げ
て い る よ う に 感 じ た。




　 私 は 3 年 生 の 夏 休 み を 使 っ て 東 京 女 子 大 学 創 立 100 周 年 の プ ロ グ ラ ム の １ つ
で あ る ニ ュ ー ヨ ー ク 国 連 研 修 に 参 加 を し ま し た。 研 修 は 約 １ 週 間 ニ ュ ー ヨ ー ク で
行 わ れ、 実 際 に 国 連 で 働 い て い る 職 員 か ら の ブ リ ー フ ィ ン グ を 受 け た り、 東 京 女
子 大 学 の 卒 業 生 の 方 と 会 食 を 通 し て 女 性 と し て 世 界 で 働 く こ と に つ い て お 話 を 伺
う 事 が で き ま し た。 私 が こ の 研 修 に 参 加 し よ う と し た 理 由 は 将 来、 海 外 で 働 く こ
と を 視 野 に 入 れ て い る こ と か ら 現 在 の 国 際 情 勢 に つ い て 詳 し く 知 り た い と い う 思
い か ら で し た。 そ の よ う な 思 い で 参 加 し た 研 修 の 中 で 私 が 一 番 印 象 に 残 っ て い る
の が PKO を 担 当 し て い る 職 員 の お 話 で し た。 研 修 に 参 加 す る 前 は 世 界 の 平 和 の
た め に 戦 う PKO 隊 員 は 世 界 中 か ら 賞 賛 さ れ る も の と 思 っ て い ま し た が、 国 連 職
員 か ら 実 際 に お 話 を 聞 い た と こ ろ 紛 争 に 巻 き 込 ま れ る な ど の 事 故 に よ っ て PKO
隊 員 の 死 者 数 が 増 加 し て い る 事 実 を 知 り 衝 撃 を 受 け ま し た。 こ の よ う な お 話 の よ
う に ニ ュ ー ヨ ー ク の 国 連 本 部 に 実 際 に 足 を 運 ぶ 事 で 日 本 に い る だ け で は 気 付 け な
か っ た こ と を 知 る が で き、 と て も 貴 重 な 機 会 と な り ま し た。 今 後 は こ の 研 修 で 学
び 得 た 事 を 生 か し て さ ら に 国 際 情 勢 に 関 心 を 向 け、視 野 を 広 く 持 ち な が ら 4 年 生
で 控 え て い る 就 職 活 動 に 望 み た い と 思 っ て お り ま す。




   奨 励 金 を 頂 き、 日 本 か ら 30 時 間、 遠 く 離 れ た ル ワ ン ダ に 渡 航 し た。 東 ア フ リ
カ に あ る 内 陸 の 小 国 で、 近 年 で は IT 立 国 と 謳 わ れ 注 目 の 国 で あ る。 そ こ で 私 は
農 村 ホ ー ム ス テ イ や、JICA が 支 援 す る 起 業 支 援 オ フ ィ ス の 訪 問、 ジ ェ ノ サ イ ド 祈
念 館 な ど に 訪 問 し た。 印 象 的 だ っ た の は、小 学 校 で 見 学 し た こ の 国 の 教 育 で あ る。
電 気 も 椅 子 も 足 り て い な い 土 床 の 学 校 の 中 で、PC は 2 人 に つ き 1 台 あ り、 小 学
3 年 生 か ら 学 習 が 始 ま る。 さ ら に 4 年 生 か ら は 全 て の 授 業 が 英 語 に な る そ う だ。
家 庭 の 事 情 か ら 小 学 校 を 休 学 す る 児 童 も 多 く、 様 々 な 年 齢 の 子 供 が 同 じ 机 で 学 ん
で い た。 ホ ー ム ス テ イ で は、 農 村 の 平 均 日 給 が 70 円 と 言 わ れ る 中、 村 に は 子 供
が 溢 れ、 好 奇 心 旺 盛 で、 戦 後 の 日 本 を 連 想 さ せ る 活 気 あ る 暮 ら し ぶ り を 肌 で 感 じ
た。 次 に 訪 れ た、1994 年 の ジ ェ ノ サ イ ド を 解 説 し た 祈 念 館 で は、 残 虐 な 争 い の
歴 史 を 学 ん だ。 元 々 は 同 じ で あ っ た 2 つ の 民 族 が、所 有 す る 牛 の 数 や 鼻 の 高 さ な
ど、 政 府 の 一 方 的 な 統 治 の 為 に 曖 昧 な 基 準 で 分 断 さ せ ら れ、 モ ノ カ ル チ ャ ー 経 済
に よ る 不 況 や、大 国 の 代 理 戦 争 に 巻 き 込 ま れ、結 果 最 悪 の 事 態 が 起 き て し ま っ た。
経 済 学 専 攻 と し て、 こ の 歴 史 か ら 得 ら れ た 教 訓 と は、 経 済 活 動 が そ の 国 の 豊 か さ
や 発 展 を も た ら す 反 面、 戦 争 ・ 抗 争 を 引 き 起 こ す 諸 刃 の 剣 に な り 得 る と 言 う こ と
で あ る。 経 済 学 を 正 し く 理 解 し、 学 び を 還 元 す る ビ ジ ネ ス パ ー ソ ン に な り た い と
遥 か 遠 く の ル ワ ン ダ で 感 じ た。
